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Passage Markiz 
her şeyin küçük 
ama mükemmel 
göründüğü 
model evler gibi
Açıldığından 
beri gidememiştim 
Markiz'e. Hem 
fırsat olmadı, hem 
de o ilk kalabalığı 
; atlatayım diye
¡bekledim. Baktım kalabalığın biteceği yok, onlar yokken 
gideyim bari 
| dedim ve böylece 
Marlene Dietrich 
şapkamı kaptığım 
gibi açılış saatinde 
dikildim kapışma.
Biliyorsunuz 23 
yıl sonra yeniden 
açılan Markiz'de gelenek ve görenekleri 
yaşatmak bir görev. İnci kolye ve küpe, şapka, 
deri eldiven ve işlemeli bez mendil saygı gören 
aksesuvarlar arasmda. Mümkünse kadınlar 
döpiyesli olmalı fakat ölene kadar sırtıma 
sokmayacağım bir şey olduğundan, sadece 
şapkamı aldım yanıma. Ama evden çıkmadan 
önce ayakkabılarımı cilaladım, tımak-mendil 
kontrolü bile yaptım. Böyle kendini dayatan bir 
mekan yani Markiz.
Bir iki dakika erken gitmişim. Pasajın kapısı 
kapalı olduğundan, pastanenin içinden geçip, 
sızacağım içeri. Zira dışarısı dondurucu dere­
cede soğuk. Fakat asıl içeri girince donup kalı­
yorum olduğum yerde. Markiz'in hayaleti sırtı­
mı sıvazlıyor. İçerisi yaşlan 65-80 arasında de­
ğişen, tüllü- çiçekli şapkalı, kırmızı dudaklı ve 
döpiyesli kadınlar ile pötikare ceketlerinin ce­
bine beyaz mendil koymuş, kravat iğneli ve kol 
düğmeli erkekler ile dolu. Şöyle izah edeyim, 
evlenme teklifini bu pastanede alan ve yapan 
nesil gözlerimin önünde duruyor. Sanki 23 yıl 
bu anı beklemişler de toplanıp gelmişler gibi.
Meğer özel bir toplantının orta yerine 
düşmüşüm. Bir köşede "kılıksız" muhabir 
arkadaşlan gördüm de izah ettiler. Modacılar, 
fotoğraf sanatçılan, Beyoğlu Belediye Başkanı 
filan da orada. Benim gördüğüm grup da 
Markiz'in ruhunu temsilen gelmiş.
Pastanenin meşhur naneli limonatasından 
içip, pasajı dolaşmaya başladım. Saat 10.05. 
Mağazalann yansı kapılı, kalanlarda temizlik 
yapılıyor. Aslında mağaza yerine stand demek 
lazım. Kapısı yok hiçbirinin. İçeri aym anda 
dört kişi girse, sıkışıp kalır. Fakat hepsi de çok 
şık. En güzel ürünlerini seçip, buraya 
getirmişler. Bazı giyim mağazalarındaki 
ürünler, yer olmadığından sınırlı sayıda 
getirilip, her hafta değiştiriliyormuş.
Saat 10.10. Kafmen ve A46'nın komşuluk et­
tiği mağazadayım. İkisi de aksesuvar ve bijute­
ri satıyor. Fiyatlar öyle azımsanacak gibi değil. 
Hikmetleri nedir, anlayayım diye elime metal 
ve üzeri taşlarla kaplı bir saç tokasmı alıp soru­
yorum. "Bu toka gümüş mü, taşlann bir özelli­
ği var mı" diye. İçeride temizlik sürüyor bu 
arada. Raflarda toz bezleri duruyor. Görevli 
kız "Gümüş değil ama ne olduğunu bilmiyo­
rum. Taşların adını da bilmiyorum. İngilte­
re'den yeni geldiler de" diyor. Zaten ürünler ya 
Fransa'dan, ya İngiltere’den gelmiş, haklannda 
da herhangi bir malumat yok.
Ama diyorum ya, her şey çok şık, çok 
İfe albenili. L'Occitane, Che Cigar, Mon Markiz, 
Ş Koziol insanm akimı başından alıyor.
Bililerine hediye alma isteği duyuyorsunuz. 
Burası küçük kız çocuklarının bayıldığı, her 
şeyin çok güzel ama çok küçük olduğu model 
evlere benziyor.
10.35'e kadar pasajda kalıyorum. Her şey 
minyatür olduğundan ve bir şey almak için 
gelmediğimden kısa sürede gezip bitiriyorum. 
Bazı mağazalarda eli paspash görevliler ile 
köşe kapmaca oynuyorum. Çıkarken Yay- 
Sat'ın daha yeni açılmakta olduğu gözüme 
çarpıyor.
Sakın görevlileri kabahatli bulduğumu 
sanmayın. Yapacaklan bir şey yok. Onlar da 
kapılar açıldığında, ancak müşterilerle birlikte 
girebiliyorlarmış içeri. Şehir trafiğinde iki 
| dakika da geciktin mi tamam. Günün tüm 
hazırlıkları müşteri eşliğinde yapılıyor 
mecburen. Belki küçük bir düzenleme ile 
durum düzeltilebilir.
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